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Bernard Spolsky: SOCIOLINGUISTICS. Oxford Introductions 
to Language Study, Oxford University Press, 1998, 128 str. 
 
Knjiga Sociolingvistika Bernarda Spolskog (Bernard Spolski), profesora 
engleskog jezika Bar-Ilanskog Univerziteta, predstavlja  sažet opšti uvod  u 
sociolingvistiku. Svrha ove knjige je da studente uvede u lingvistička istraživanja, 
odnosno da ih pripremi za bavljenje ovom problematikom. Knjiga sadrži četiri 
poglavlja: 1. Pregled,  2. Tekstovi,  3. Reference, 4. Glosar. 
U Pregledu se daje kratak osvrt na glavne karakteristike sociolingvistike: 
njen obim, principe istraživanja i osnovna interesovanja. Obuhvaćeno je sedam 
celina: 1. društveno proučavanje jezika (obim istraživanja, komplementarni prilazi, 
metode istraživanja, podaci, sociolingvista na zadatku),  2. etnografija komunikacije 
i struktura konverzacije (etnografija komunikacije, struktura konverzacije, formule 
učtivosti, oslovljavanje),  3. teritorijalne varijacije u govoru (govorne zajednice i 
repertoari, dijalekat ), 4. stilovi i socijalne klase (stilovi, funkcionalni stilovi ili 
registri i domeni, sleng),  5. bilingvali i bilingvizam (jezička socijalizacija, opis 
bilingvizma, bilingvalna sposobnost, zamena i mešanje kodova),  6. društveni 
multilingvizam (multilingvizam, jezička lojalnost i odbijanje jezičkog pomeranja, 
jezik i etnički identitet, jezik i politika, jezička prava, pidžini i kreoli, diglosija),  7. 
primenjena sociolingvistika (jezička politika i jezičko planiranje, planiranje statusa, 
planiranje korpusa, normativizam i propisivanje, planiranje jezičke akvizicije ili 
politika jezičkog obrazovanja, politika jezičke difuzije ili lingvistički imperijalizam, 
širenje engleskog jezika). 
Drugo poglavlje knjige sadrži dvadeset i dva teksta izabrana iz bogate 
sociolingvističke literature. Nakon svakog od njih navedeno je više pitanja koja 
izabrani tekst povezuju sa temama obrađenim u prvom poglavlju, ali istovremeno 
čitaocu pomažu i da proveri svoje znanje. 
Reference  upućuju na brojne sociolingvističke knjige i članke u kojima se 
problemi obuhvaćeni ovom knjigom detaljnije razrađuju. Svaki naslov je propraćen 
kratkim osvrtom na sadržaj.  
Glosar broji oko devedeset termina upotrebljenih u ovoj studiji i u isto vreme 
služi  kao indeks.  
 
Marija Đinđić  (Beograd) 
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